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1. Latar Belakang 
a. Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Surabaya mencanangkan program pembangunan 
kota yang bertujuan menjadikan Kota Surabaya sebagai Kota Pendidikan, yaitu kota 
yang memiliki 5 (lima) karakteristik: (1) Kota Kreatif (memiliki penduduk yang 
memiliki semangat kerja tinggi dan inovatif); (2) Kota Belajar (memiliki penduduk 
yang terus mengembangkan pengetahuan); (3) Kota Asuh (memiliki penduduk yang 
sangat memerhatikan kebutuhan dan hak anak); (4) Kota Aman (kota yang bebas 
dari perilaku destruktif dan tindak kekerasan); serta (5) Kota Sehat (memiliki 
penduduk yang sadar akan kesehatan dan kebersihan lingkungannya). 
b. Pemerintah Kota Surabaya meyakini bahwa untuk menjadikan Surabaya sebagai 
Kota Pendidikan yang memiliki 5 karakteristik tersebut, harus dimulai dari 
lingkungan (entitas) yang lebih kecil, yaitu Kelurahan (dalam hal ini disebut sebagai 
Kampung). Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya berupaya menumbuhkan 
kesadaran Masyarakat Kampung untuk menjadikan kampung mereka sebagai 
Kampung Pendidikan. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota 
Surabaya untuk menumbuhkan kesadaran tersebut adalah menyelenggarakan 
Lomba “Kampung Pendidikan – Kampunge Arek Suroboyo” (KP-KAS). Program ini 
merupakan lanjutan dari program pemerintah kota pada tahun 2016 yang disebut 
“Inisiasi Kampunge Arek Suroboyo” (IKAS).  
c. Kampung (Kelurahan) yang mengikuti Lomba KP-KAS diwakili oleh Rukun Warga 
(RW) atau beberapa RW dengan melibatkan beberapa Rukun Tetangga (RT) yang 
memenuhi syarat dan siap untuk itu. RT/RW yang ditunjuk untuk mewakili 
Kelurahan dalam Lomba KP-KAS wajib menyusun Portofolio yang telah ditetapkan 
oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dalam penyusunan Portofolio Lomba KP-KAS, 
beberapa Kelurahan memandang perlu adanya pendampingan dari unsur 
masyarakat yang kompeten, misalnya dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
atau akademisi dari Perguruan Tinggi. 
d. Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, adalah 
salah satu Kelurahan yang merasa perlu adanya pendampingan dalam penyusunan 
Portofolio Lomba KP-KAS tahun 2017. Sebagai perwujudan salah satu tridharma 
perguruan tinggi, khususnya Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), STIESIA 
Surabaya memberikan pendampingan penyusunan Portofolio Lomba KP-KAS bagi 




2. Tujuan Pendampingan 
a. Tim RT, RW, dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Sukolilo mampu 
menghasilkan Portofolio Lomba KP-KAS yang tersusun sesuai dengan ketentuan 
Pemerintah Kota Surabaya. 
b. Tim RT, RW, dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Sukolilo mampu 
meng-eksplorasi potensi dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki, serta 
mengungkap-kannya dalam Portofolio Lomba KP-KAS secara optimal. 
c. Tim RT, RW, dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Sukolilo mampu 
menye-lesaikan penyusunan Portofolio Lomba KP-KAS tepat waktu. 
3. Pelaksana Pendampingan 
a. Ketua : Prawita Yani, SE., M.Ak. 
b. Anggota : 1. Moch. Awalu Romadhona – 1410209443 (Mahasiswa) 
  2. Moch. Nuzlal M.R – 1510109773 (Mahasiswa) 
4. Lingkup Pendampingan 
a. Pendampingan dilaksanakan dalam lingkup penyusunan Portofolio KP-KAS 
Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Sukolilo untuk Kelompok 
KAMPUNG BELAJAR  
b. Portofolio KP-KAS Kelompok KAMPUNG BELAJAR hasil pendampingan, akan 
diintegrasikan dengan Portofolio KP-KAS Kelompok Kampung Kreatif, Kampung 
Aman, Kampung Sehat, dan Kampung Asuh, yang proses penyusunannya 
didampingi oleh pendamping berbeda. 
5. Metode Pendampingan 
a. Pendampingan dilaksanakan dengan cara memberikan bimbingan teknis 
penyusunan Portofolio KP-KAS Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Sukolilo 
Kelompok KAMPUNG BELAJAR, yang mencakup: 
 Kepatuhan pada aturan dan sistematika portofolio KP-KAS. 
 Eksplorasi potensi dan keunggulan yang dimiliki RT/RW/Kelurahan. 
 Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
 Penyajian data, informasi, tabel, gambar dan foto dokumentasi. 
 Penyediaan bukti-bukti pendukung setiap pernyataan dan kegiatan. 
 Tata tulis dan layout portofolio. 
b. Untuk menghasilkan Portofolio KP-KAS Kejawan Putih Tambak, Kecamatan 
Sukolilo secara komprehensif, pendampingan penyusunan Portofolio KP-KAS 
Kelompok KAMPUNG BELAJAR dilaksanakan secara koordinatif dengan para 
pendamping lain pada Kelompok KAMPUNG ASUH, KAMPUNG AMAN, 
KAMPUNG KREATIF, dan KAMPUNG SEHAT, yang dalam hal ini didampingi 
oleh: 
 Asmara Indahingwati, Dr., S.E., S.Pd., M.M. 
 Titik Mildawati, Dra.,  M.Si., Ak., CA. 
 
6. Hasil Pendampingan 
a. Portofolio KP-KAS Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Sukolilo secara komprehensif 
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Lomba Kampung Pendidikan, Kampunge Arek Suroboyo 








Menurut Perda No. 6 Tahun 2011 mengamanatkan “Masyarakat 
berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak melalui 
kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak”, hal 
ini menjadikan elemen dalam ekosistem yang terdekat untuk mewujudkan 
bentuk keluarga yang ideal secara khusus. Dalam hal ini, keluarga adalah 
komponen  pendidikan  yang  paling  utama  sebagai  bagian  dari Tri  Sentra 
Pendidikan yaitu alam keluarga, alam perguruan dan alam pergerakan 
pemuda. 
Puji syukur kehadirat Tuhan YME, sehingga kami selaku RW 04 Tegal 
Mulyorejo Baru, Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo 
mampu berpartisipasi dalam kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan 
anak melalui pengutan bermacam-macam program sebagai bentuk penguatan 
inisiasi dalam “Kampung Pendidikan Kampunge Arek Suroboyo” di wilayah 
Surabaya Timur. 
Banyak sekali sisi positif yang bisa kami ambil dan dapat dijadikan 
sebagai spirit dalam membangun kota. Rasa kebersamaan, gotong royong, rasa 
saling memiliki, budaya tolong menolong, toleransi dan kepedulian adalah 
contoh nyata kearifan lokal yang lahir dari kultur “arek” yang  notabenenya 
bersifat blak-blakan (terbuka) juga turut mewarnai budaya kampung 
Surabaya. 
Akhirnya laporan portofolio “Kampunge Arek Suroboyo” telah selesai 
dibentuk sedemikian rupa dan diharapkan bermanfaat sebagai acuan dan 
contoh bagi generasi kampung-kampung berikutnya  dalam  melaksanakan 





Surabaya, 05 Juni 2017 
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A. Latar Belakang 
Surabaya adalah kota terbesar dan tertua di Indonesia, dengan total 
luas 330,45 km2 dan jumlah penduduk lebih dari 3 juta orang di malam hari 
dan lebih dari 5 juta orang di jam kerja. Surabaya terletak di timur laut Pulau 
Jawa. Nama Surabaya berasal dari berbagai sumber. Surabaya juga dikenal 
sebagai kota pahlawan, gelar itu diberikan terkait dengan semangat heroik 
dan memperingati pertempuran surabaya pada tanggal 10 November 1945. 
Surabaya adalah kota pelabuhan sejak masa Majapahit. Oleh karena 
itu, Surabaya telah menjadi wilayah konvergensi berbagai manusia dalam 
aktivitas perdagangan. Hal ini terus berjalan sesuai dengan perkembangan 
kota Surabaya menjadi pusat perekonomian daerah di kawasan timur 
Indonesia dengan berbagai kegiatan usaha dan perdagangan. Makanya tak 
mengherankan bila kota Surabaya menjadi kota multi etnis. 
Perkembangan Surabaya di masa sekarang sangat pesat antara lain : 
Surabaya menuju kota yang makmur, merupakan amanah, sebagai kota 
Jasa dan Perdagangan, mempunyai daya Saing Global, sebagai kota Ramah 
Lingkungan, sebagai Smart City, berkomitmen untuk memberikan 
pendidikan berkualitas untuk semua orang, sebagai kota berprestasi 
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dimana Surabaya telah diakui secara internasional dalam banyak aspek 
karena beberapa prestasi dan penghargaan seperti Asian Townscape Award 
oleh PBB; ASEAN Environment Sustainable City Award; Asian Cities of the 
Future 
Perkembangan Kota Surabaya yang sudah diraih saat ini harus 
dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui partispasi semua warganya. 
Warga Surabaya yang telah memiliki nilai-nilai kehidupan masyarakat 
Indonesia berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dibina oleh 
pemerintah melalui Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Warga 
beserta RW dan RT turut serta membantu meningkatkan kelancaran tugas 
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan  
Anak-anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu 
sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita 
perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan 
sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka 
menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara 
utuh, serasi, selaras dan seimbang. Sehubungan dengan hal tersebut, 
sebagai Kota Ramah Lingkungan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya 
terus memperhatikan kesejahteraan warganya khususnya bagi anak-anak, 




Program ini merupakan upaya Pemkot Surabaya untuk mewujudkan 
lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Harapannya, anak 
akan mendapat jaminan perlindungan dan kenyamanan tidak hanya di 
lingkungan sekolah saja, namun juga di lingkungan wilayah tempat tinggal. 
Seluruh warga RW 5 Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan 
Mulyorejo sebagai bagian dari warga Pemkot Surabaya akan aktif 
berpartisipasi dalam program ini, untuk mewujudkan kampung yang 
kondusif bagi tumbuh kembang anak. 
B. GAMBARAN KONDISI WILAYAH RW  
1. KONDISI UMUM DAN LETAK GEOGRAFIS WILAYAH RW DAN 
   RT 
  Rukun Warga RW 04 merupakan salah satu kampung yang berada 
di wilayah Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo Kota 
Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Rukun Warga 04 mempunyai wilayah 
seluas 30,5 Ha yang terbagi menjadi 5 Rukun Tetangga (RT).  
Terletak dengan ketinggian tanah antara 3m diatas permukaan Laut 
beriklim kering dengan batas-batas sebagai berikut: 
Sebelah Selatan berbatas dengan Institut Tehnologi 10 November (ITS) 
yaitu di Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo. 




2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Mayar Sabrangan 
Kecamatan Mulyorejo 
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Muljosari Kelurahan 
Kalisari Kecamatan Mulyorejo. 
 PETA RW 04 Kelurahan Kejawan Putih Tambak secara umum 
adalah sebagaimana gambar dibawah ini: 
 
Gambar 1 
Peta RW 04 Tegal Mulyorejo Baru, Kelurahan Kejawan Putih Tambak, 





2. KONDISI DEMOGRAFIS DAN MONOGRAFI 
 Berdasarkan data Kependudukan pada Tahun 2016 yang diperoleh dari 
kantor Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo Kota 
Surabaya jumlah total penduduk sebesar 1.516 KK dengan sebesar 6.815 jiwa 
yang terdiri dari laki-laki sebanyak 3436 orang, perempuan sebanyak 3.379 
orang. 
 Dari data tersebut jumlah keluarga miskin sebanyak 281 KK (e-GAKIN 
Tahun 2014). Adapun mata pencaharian sebagian besar penduduk RW 04 
bergerak dibidang Jasa sebesar 60% dari jumlah penduduk yang bekerja. 
Tabel  1 





3. VISI DAN MISI RW 04 TEGAL MULYOREJO BARU, KELURAHAN 
KEJAWAN PUTIH TAMBAK, KECAMATAN MULYOREJO 
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan 
yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan RW 04. 
VISI dari Kelurahan Kejawan Putih Tambak 
 “Mewujudkan Tegal Mulyorejo Baru yang prima, Koperatif dan Kreatif 
serta berusaha menciptakan lingkungan yang bersih, tertib dan aman”.  
MISI dari Kelurahan Kejawan Putih Tambak 
1. Memberdayakan masyarakat peduli lingkungan, 
2. Membudayakan pola hidup bersih dan sehat,  
3. Menciptakan situasi yang aman tertib dan kondusif.  
 
Gambar  2 
 Sosialisasi KP-KAS di Kelurahan Kejawan Putih Tambak 
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C. STRUKTUR ORGANISASI RW DAN RT 
Tabel  2 
Susunan Pengurus Rw 04 Tegal Mulyorejo Baru, Kelurahan Kejawan Putih 
Tambak, Keamatan Mulyorejo Surabaya 
 
NO JABATAN NAMA 
1 Ketua Martono, S.T 
2 Wakil Ketua Hafi Zainuri 
3 Sekretaris Hariadi, S.Pd 











Gambar  3 





Tabel  3 
Susunan Pengurus RT di RW 04 Tegal Mulyorejo Baru, Kelurahan 
Kejawan Putih Tambak, Keamatan Mulyorejo Surabaya 
 
 RT 01 RT 02 RT 03 RT 04 RT 05 
Ketua Ivan Yuarta Saiful Arif Wiyono Basok 
Pajajareng, S. Pd 
Sumardi 










Ali Mustofa Eko Soekarno 
Bendahara Heri Puriono Marwoto Sri Aji Darma Rianto 
Sie Pembangunan - Alim Katim Siswanto, 
Anwar 
Warsono 
Sie Keamanan Azis Markus M. Rozi Agus, Budi 
Prasiyo 
Eko 
Sie Kebersihan & 
Pertamanan 
Agus Kristanto Warsito - - 
Sie Humas & 
Pemuda 

















BAB II  
PROGRAM DAN PELAKSANAAN 
 
A. PROGRAM KAMPUNG BELAJAR 
1. PAKTA INTEGRITAS KAMPUNG BELAJAR 
 Pakta Integritas Kampung Asuh di RT 01 RW 04 Tegal Mulyorejo Baru, 
Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya adalah 
sebagai berikut : 
 
PAKTA INTEGRITAS KAMPUNG BELAJAR 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama   : Wiyono 
Alamat   : Tegal Mulyorejo Baru 83A 
Jabatan   : Ketua RT 03 
Bertindak untuk : Penanggung-jawab Kampung Belajar RT 03 
 Dengan ini membuat kesepakatan bersama warga yang melibatkan anak 
anak dilingkungan RT 03 Kelurahan Kejawan Putih Tambak tentang upaya 
meningkatkan kepedulian tentang kepedulian anak utamanya dilingkungan 
rumah agar pembelajaran menjadi efektif dan konduktif maka diatur dengan 
ketentuan- ketentuan sebagai berikut : 
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1. Kegiatan belajar pukul 19.00 – 21.00 WIB 
2. Nonton TV untuk anak maksimal 21.00 WIB 
3. Pengunaan Gawai (Internet) dirumah maksimal pukul 21.00 WIB 
4. Motivator keberlanjutan pendidikan anak usia sekolah 
 Demikian kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa 
tanggung jawab serta dipergunakan sebagaimana mestinya 
        Surabaya, 05 Juni 2017 
        Ketua Kampung belajar 
 
          Wiyono 
 
Mengetahui :        
1. Lurah Kejawan Putih Tambak       
2. Ketua RW 04      
3. Ketua RT 01   
4. Ketua RT 02 
5. Ketua RT 04 




2. PROGRAM DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN KAMPUNG 
BELAJAR 
a. Struktur Organisasi dari RT 03 RW 04 Tegal Mulyorejo Baru, Kelurahan 
Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya sendiri adalah 














Gambar  4 
Struktur Organisasi dari RT 03 RW 04 Tegal Mulyorejo Baru, 

















Sie Kebersihan & 
Pertamanan 
Warsito 









Data Pengurus RT 03 Tegal Mulyorejo Baru 
 
No Nama Jabatan Alamat 
1 Wiyono Ketua RT RT 03 Tegal Mulyorejo Baru 
2 Heris Susanto Wakil Ketua RT RT 03 Tegal Mulyorejo Baru 
3 Ali Mustofa Sekretaris RT RT 03 Tegal Mulyorejo Baru 
4 Sri Aji Bendahara RT RT 03 Tegal Mulyorejo Baru 
5 Katim Sie Pembangunan RT 03 Tegal Mulyorejo Baru 
6 M. Rozi Sie Keamanan RT 03 Tegal Mulyorejo Baru 
7 Warsito Sie Kebersihan & 
Pertamanan 
RT 03 Tegal Mulyorejo Baru 
8 M. Rizaad  Sie Humas & Pemuda RT 03 Tegal Mulyorejo Baru 
9 Siti Juariah Sie Pemberdayaan 
Perempuan 
RT 03 Tegal Mulyorejo Baru 
 
Tabel 5 




0 – 5 
tahun 
6 – 18 
tahun 
19 – 50 
tahun 
di atas 50 tahun 
1 Jumlah Jiwa 8 jiwa 13 jiwa 74 jiwa 22 jiwa 
 
Tabel 6 
Jumlah Penduduk Usia Sekolah berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 
No. Tingkat Pendidikan TK SD SMP SMA S-1 
1 Jumlah Jiwa 7 jiwa 16 
jiwa 





b. Program Kampung Belajar di RT 03 Tegal Mulyorejo Baru 
1) Taman Baca Mandiri (TBM) 
Dibentuk pada tahun 2016, TBM RT 03 menjadi referensi utama warga 
untuk menambah wawasan dan pengetahuan akan berbagai hal. 
Dengan koleksi yang berjumlah lebih dari 600 judul, TBM menjadi 
salah satu aset RT yang paling berharga. Untuk kelancaran 
operasional, perangkat organisasi juga dibentuk dengan seksama dan 



















Noor Madina Hayati S.Sos. 
Teknis 
Retno Suci Utami 
Layanan 
Retno Suci Utami 
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TBM ini mempunyai jasa- jasa layanan sebagai berikut : 
1. Layanan Membaca 
2. Layanan Sirkulasi (Peminjaman) 
3. Layanan Menulis 
4. Layanan Bercerita (baik petugas maupun siswa) 
5. Layanan Me-resume Buku 
6. Layanan Menonton Film Edukasi 
7. Layanan Menyanyi 
8. Layanan Kegiatan Kreasi 
Selain yang disebutkan diatas, TBM ini mempunyai beberapa daftar aset yang 
digunakan untuk kelancaran operasional sehari- hari. 
Tabel 7 
Daftar Aset Perpustakaan TBM di RT 03 
No Nama Barang Jumlah 
Kondisi 
Keterangan 
Baik Sedang Kurang 
1 Karpet Merah 1 Buah    DISPUSIP 
2 Lemari Buku 
warna Kuning 
1 Buah    DISPUSIP 
3 Buku Bacaan 655 Judul 
701 EKS. 
   DISPUSIP 




2 Buah    DISPUSIP 
6 Meja Baca 
Pengunjung 
1 buah    DISPUSIP 
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Meski usia TBM ini masih sangat muda, namun jumlah pengujung termasuk 
cukup ramai seperti yang ditunjukkan tabel di bawah ini : 
Tabel 8  
Pengunjung di TBM RW 04 Kejawan Putih Tambak Tahun 2016 
 Dengan adanya beberapa jenis layanan yang diadakan oleh TBM, jumlah 
600 judul buku dengan lebih dari 700 eksemplar dirasa akan kurang. Oleh 
karena itu, pada tahun 2017 ini tepatnya pada bulan Mei, TBM RT 03 memulai 
suatu program baru yaitu Donasi Buku, Donasi Ilmu. Program dengan 
mekanisme mengumpulkan buku-buku dari beberapa kantor maupun instansi 
selanjutnya menyortirnya untuk kemudian dikelompokkan sesuai kelompok 
pembaca yang di inginkan.  
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 Berikut adalah dokumentasi dari beberapa jasa layanan yang diadakan 
oleh TBM RW 04 : 
 
                  Gambar 6 
Jasa Layanan dari TBM RW 04 Tegal Mulyorejo Baru 
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2) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
  Sesuai dengan program yang akan dijelaskan, program ini 
ditujukan untuk anak- anak usia dini yaitu usia 3-5 tahun. Mengingat 
bahwa RT 03 terletak di daerah Kota Surabaya, yang sebagian besar 
warganya terdiri dari pasangan yang bekerja. Jika pasangan suami istri 
bekerja dan peran serta aktif di dalam masyarakat maka, dibutuhkan 
seseorang untuk menjaga dan mengayomi anak- anak mereka. Oleh sebab 
itu, RT 03 membuat program untuk anak-anak agar mempunyai kegiatan. 
  
Gambar 7 
Belajar sholat bagi anak-anak PAUD RT 03 
 
  Program diadakan pada hari Senin-Jumat pada pagi hari, kegiatan 
PAUD ini menjalankan aktifitasnya. Dengan dipandu oleh Bunda Uus, 
anak-anak usia dini dibimbing untuk melakukan beberapa kegiatan 
sederhana yang merangsang motorik halus dan kasar, bakat seni, maupun 
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kecerdasan bersosialisasi. Khusus untuk hari Sabtu dan Minggu kegiatan 
PAUD dilakukan pada sore hari. Penanggungjawab pada kegiatan PAUD  
adalah Bunda Uus. Guna menunjang proses pengajaran, bunda- bunda 
pembina PAUD berkeinginan untuk memasukkan unsur seni di dalam 
pengajaran mereka pada kehidupan sehari- hari.  
3) Gerakan Jam Belajar 6-8 
  Dalam rangka meningkatkan peran serta orangtua dalam 
membimbing anak-anaknya untuk lebih konsisten dalam proses 
pembelajaran di luar sekolah. Program ini dirasa perlu mengingat banyak 
penduduk RT 03 terdiri dari anak usia sekolah.  
  Mulai pada bulan Mei 2017, RT 03 berencana untuk semakin 
meningkatkan dan digalakkannya Program Gerakan Jam Belajar 6-8. 
Gerakan ini bertujuan untuk memotivasi orangtua agar mematikan segala 
perangkat hiburan elektronik termasuk gawai yang dipunyai agar fokus 
dalam menemani dan mendampingi anak mereka belajar. Program 
pendampingan ini selain dilakukan oleh orangtua masing-masing juga 
difasilitasi oleh beberapa kader RT dengan penanggungjawab ibu Siti 
Juariah. Guna lebih mensukseskan dan memeratakan sosialisasi program 
ini, RT 03 dibawah tanggungjawab penuh Ketua RT, menyelenggarakan 
beberapa serial pertemuan di kalangan warga melalui pertemuan RT, kerja 
bakti, arisan ibu-ibu dan juga arisan bapak- bapak.  
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  Berikut adalah beberapa dokumentasi yang menunjukkan kawasan 
RT 03 yang sepi dari anak usia sekolah setelah jam 6 sore. 
 
Gambar 8 
Suasana tenang pada pukul 18.00 saat anak-anak belajar 
 
4) Gerakan       TV Setelah 9 Malam 
  Sesuai dengan tabel anak usia sekolah yang telah dibahas 
sebelumnya, dengan jumlah anak usia sekolah yang relatif padat, 
pembatasan waktu menonton TV diperlukan. Program kali ini bertujuan 
untuk memberikan waktu istirahat yang lebih banyak agar di waktu aktif 
sekolah, anak bisa berkonsentrasi penuh dalam menyerap tiap materi 
pelajaran yang diberikan para pengajar di sekolah. Sama seperti program 
sebelumnya, sosialisasi program ini dilakukan melalui kegiatan warga RT 
dengan pengawasan dan tanggung jawab penuh dari Ketua RT 03. 
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5) Taman Baca Al-Qur’an 
  Guna menunjang iman dan takwa anak- anak yang terdapat di RT 
03, kegiatan tersebut maka, dimulai program Taman Baca Al-Qur’an yang 
sudah dilakukan dengan partisipannya adalah anak- anak usia 4-12 tahun. 
Penanggung jawab kegiatan adalah ibu Uus salah seorang kader RT 03. 
Taman Baca Al-Qur’an ini mengajarkan kegiatan baca tulis Qur’an, 
menceritakan kisah-kisah Nabi maupun keEsaan Tuhan maupun kisah 
sahabat Nabi. Metode pembelajarannya menggunakan mekanisme 
kelompok-kelompok kecil yang diajar oleh seorang guru untuk masing-
masing kelompok. Kegiatan tersebut berlangsung di masjid yang baru saja 
dibangun di kawasan RT 03. Berikut beberapa dokumentasi dari kegiatan 






















Baca Tulis Qur’an Dan Praktek Sholat 
 
6) Kawasan Bebas Anak Putus Sekolah 
 Saat ini, anak usia sekolah yang mengalami putus sekolah adalah 
Maulana Malik Wijaksono. Malik berusia 8 tahun Putus sekolah 
dikarenakan tidak mempunyai biaya yang cukup untuk melanjutkan. 
Malik adalah anak yatim yang tinggal bersama nenek, ibu dan kedua 







3. HASIL DAN PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG BELAJAR 
a. Taman Baca Mandiri 
 Dari program Donasi Buku terdapat donasi ilmu yang dilakukan 
terkumpul kurang lebih sebanyak 10 judul buku yang terdiri dari buku anak 
sampai dengan buku dewasa dari PMU Project Global Fund-Health System 
Strenthening Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan STIESIA Surabaya. 
Buku yang dikumpulkan belum terlalu banyak mengingat program ini baru 
dilakukan pada akhir Mei 2017.  
 Dari kegiatan yang telah dilakukan sebenarnya minat masyarakat untuk 
membaca maupun menyumbangkan buku cukup besar. Namun selama ini 
program Donasi Buku ini belum pernah dimulai sebelumnya. Program yang 
dilakuan ini cukup menggembirakan. Melihat hasil yang positif, program ini 
akan dilanjutkan di kemudian hari dengan melibatkan lebih banyak 
partisipan.  
Rencana Donasi Buku selanjutnya : 
1) PMU Project Global Fund-Health System Strenthening Dinas Kesehatan 
Kabupaten Kota Tulungagung Jawa Timur 





b. Pendidikan Anak Usia Dini 
  Sejak bulan April, Bunda Uus selaku penanggung-jawab utama 
kegiatan di PAUD dan rutin menerima pelajaran kesenian tari di tempat 
kerjanya (yayasan) tiap sepulang mengajar. Pembelajaran seni tari yang 
diterima tersebut, Bunda Uus memberikan ilmu tersebut kepada bunda-
bunda PAUD lainnya. Ilmu yang didapat tersebut ditularkan kepada warga 
RT, dengan adanya kegiatan yang berguna, bagi ibu-ibu merasa senang 




Kegiatan PAUD dan sosialisasi yang dilakukan oleh RT 03 
 
c. Gerakan Jam Belajar 6-8 dan Gerakan          TV Setelah 9 Malam 
 Sosialisasi dilakukan di tiap kegiatan arisan bapak-bapak maupun ibu- 
ibu yang diadakan 2 minggu sekali. Gerakan jam belajar bagi anak-anak pada 
pukul 18.00-20.00 WIB waktu itu sangat efektif dan efisien. 
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d. Kawasan Bebas Anak Putus Sekolah 
 Pendekatan dilakukan pertama kali dengan mengadakan persuasi ke 
keluarga Malik yaitu, warga di RT 03. Rencana setelah Hari Raya Idul Fitri di 
tahun 2017, kader akan membawa Malik dan orangtuanya pergi menemui 
Kepala Sekolah tempat kerja Ibu Uus (yayasan) tersebut bernaung. Berikut 
adalah jadwalnya : 
Tabel 9 
Pendekatan dengan Anak Putus Sekolah pada Tahun 2017 
 
Waktu Pendekatan 





Malik dengan pihak 
Yayasan (Tempat 
Kerja Bu Uus) 
Malik akan menerima bingkisan 











BAB III  
PENUTUP 
 
 Segala puji bagi Allah SWT atas segala rizki dan karunia-Nya sehingga 
pembuatan portofolio kampung pendidikan 2017 mampu terselesaikan 
dengan sangat baik. Portofolio kampung pendidikan 2017 menjadi gambaran 
dasar mengenai komposis yang bernilai positif bagi kelangsungan hidup 
bersama seluruh warga RW 04 Tegal Mulyorejo Baru, Kelurahan Kejawan 
Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo. Tak lupa kami ucapkan banyak terima 
kasih atas kerjasama berbagai instansi terkait yaitu; Pemerintah kota Surabaya, 
LSM, STIESIA Surabaya, FAS, dan seluruh warga RW 04 Tegal Mulyorejo 
Baru, Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo yang ikut 
andil dalam program ini. Kami harapkan kerjasama ini akan terus 
berkesinambungan dan tidak berhenti sampai disini untuk selalu 
menyongsong tujuan bersam demi kesejahteraan kampung-kampung di 
Surabaya khususnya dan bagi bangsa dan negara pada umumnya. 
 Demikian Portofolio kampung pendidikan 2017 disusun dengan 
kebijaksanaan yang cukup tinggi demi kenyamanan dan kemajuan 
bersama.Tiada gading yang tak retak, segala kritik dan saran untuk perbaikan 










































Power Point Presentasi RW  




















































Dokumentasi  Saat  
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